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Ölümünün ikinci Yılında 
Cihat Burak'ın Yaşamı ve Sanatı
Ahmet Koksal
Mart 1994 günü Kartal Devlet 
Hastanesi’nde yitirdiğimiz Ci­
hat Burak alçak gönüllü, hoş­
sohbet ve kalender kişiliğiyle kültür 
birikimini resimlerine zengin bir ta­
sarım, espiri, gülmece öğeleri ve ger­
çekçilikle yansıtan özgün ve bilge bir 
sanatçı örneğiydi.
Asıl işi mimarlık olan Burak, İstan­
bul Güzel Sanatlar Akademisi Mimar­
lık bölümünü 1943’te bitirdikten son­
ra uzun yıllar çeşitli okullar ve resmi 
dairelerin mimarlık bürolarında çalış­
mıştı. Feriha Büyükünal sanatçıyla 
yaptığı bir söyleşide onun yaşamını ve 
resimle ilşkisini kendi ağzından şöy­
le saptamıştır:
"Ben İstanbul Aksaray’da 8 Ağustos 
1915’te doğdum. Daha sonra Cihan­
gir, Firuzağa İlkokulu karşısında, Def­
terdar yokuşunun başında bir eve yer­
leştik. Büyük bir evdi. Bahçesi, havu­
zu, çiçekleri vardı. Babam beni Gala­
tasaray Mektebi’ne götürdü. İlk gün, 
o koca binada kayboldum, korktum. 
Daha sekiz yaşındaydım.. Elime ge­
çen kağıt ve renkli kalemlerle resim 
yapardım.."
"Ben aslında ressam olmak istiyordum. 
Çok sevdiğim bir arkadaşım bana ’Sen 
Akademi’de hem mimar ol, hem resim 
yaparsın’ dedi. Bana da cazip geldi 
mimarlık.. Çizgi işini severdim. Mi­
marlık okurken resim de yaptım.. Aka­
demi de ’cours du soir’ dersleri vardı. 
Haftada iki defa çıplak model çalışma­
ları yapılırdı. Onun çok faydası oldu. 
İnsan vücudunu çizmek bizi bir disip­
line sokuyordu.."(1)
Cihat Burak
Bayındırlık Bakanlığı adına Birleş­
miş Milletler bursuyla 1952 yılında 
Paris’e giden Burak, mimarlık araş­
tırmaları yanında resim çalışmaları­
na da başlamıştı. Altı aylık bursu bi­
tince kendi olanaklarıyla iki yıla ya­
kın Paris’te kaldı. 1955’te Türkiye’­
ye dönerek aynı bakanl ıkta Proje 
Tanzim ve Fen Heyeti Müdürlüğü’- 
ne atandı . 1961 yı lında mimarl ık  
araştırma ve incelemelerinde bulun­
mak üzere altı aylığına yeniden Pa­
ris’e gönderilen Cihat Burak burs bi­
tince ülkesine dönmedi. 1965 yılına 
kadar süren bu ikinci Paris dönemin­
de mimarlık çalışmasının desteğiyle 
ve resim satarak yaşamını  sürdür­
müştür.
"Paris’te St. Michel Meydanına ya­
kın bir odada yaşıyordum. Otobüse 
benzer upuzun bir oda. Orada yatar, 
kalkar çalışırdım. Bir gün bir galeri 
sahibi, Claude Levin geldi; resimle­
rimi gördü. 1962’de onun galerisin­
de sergim açıldı. Bu sergimi televiz­
yon gelip çekmişti. Oradan gören bir 
galerici Lille şehrinde ikinci sergimi 
açtı. Üç değişik ülkeden ressamları 
vardı; biri bendim. Yirmi figürlü ve 
develi bir resmimin 1500 franka sa­
tıldığını biliyorum. Oysa bana ayda 
500 frank veriyordu."
Başka bir konuşmasında Paris yaşa­
mının bütünüyle mimarlık çalışması­
nın desteğiyle geçtiğini söyleyen sa­
natçı, bohem yaşantısına pek düşkün 
olmadığını da belirtiyor:
"Sabahtan akşama kadar çalıştığım 
için bohem yaşantıya vakit de kal­
mazdı. Akşam üstleri Montparnasse’- 
da kahvelerde geçen yaşantı bohem 
sayılırsa, bohem yaşantım olmuştur. 
Yoksa öyle içip içip de yerlere filan 
yatmadım."(2)
Cihat  Burak 1961-1965 yı llar ını  
kapsayan bu dönemde Paris gözlem­
leri ve yaşantısı ortamında edindiği 
özgün bir resim deneyimini gelişti­
riyor. 1964’te Galerie Interministé­
riel ödülü ile Utrillo yarışmasında 
gümüş madalya kazanması Paris at­
mosferini değişik bir kültür bilinci, 
safyürek bir sezgi ve Doğulu kimli­
ğinden gelen bir gizem ve fantezi­
lerle yorumladığını gösteriyor. Pa­
ris döneminde yaptığı Dome Kahve­
si, Metro Paris,  Katedral,  Notre-  
Dame, Polis Bandosu, Parisli Zenci 
gibi kent görünüm ve yaşant ısına 
ilişkin resimlerde mimarlık eğ i t i ­
minden gelen bir çizim ve perspek­
tif disiplini görülür. Sonraki yıllar­
da İs tanbul ’dan yaptığı Akaretler,
"Pehlivanlar", 1955, Kontrplak üzerine yağlıboya, 72x59 cm.
Ayasofya, Ortaköy görünümle­
rinde de aynı nitelikler izlenir.
Bizde resim piyasasının henüz 
oluşmadığı 1960’lı yıllarda sade­
ce kendi için resim yapan Cihat 
Burak, biriken resimlerini dostla­
rına armağan ediyordu. 1957 yı­
lında İstanbul Belediye Galeri- 
si’nde ilk sergisini açtığında izle­
yici de pek yokmuş. Satın alan da 
hiç olmamış .  O yı l l arda  Be- 
yoğlu’nda antikacılara bıraktığı 
tablolar da tek tük satılıyormuş.
1970’li yıllarda canlanmaya baş­
layan resim piyasasında Burak’ın 
resimleri de hak ettiği ilgiye ka­
vuşmaya başlıyor. 1974 Ekimin­
de Moda Cumalı’da sergilenen 
resimleri arasında Ayvalık, Bod­
rum izlenimlerinden derlediği bir 
içkievindeki insanların dış görünüm­
lerinden iç yaşantılarına uzanan, ger­
çekle imge gücünü birleştiren bir ya­
şamın yalınlığına onun şiirini, öykü­
sünü, özlemini de katmaktan geri kal­
mıyordu.
Ertesi yıl gene aynı galeride sergile­
nen pastel, guaş ve özgünbaskı resim­
lerinde geçmiş yüzyıllara ilişkin mo­
tifleri günümüz yaşantısıyla bütünleş­
tiren düzenlemelerle ilgi çekiyordu. 
Ayrıntılı, özenli bir çizim, yumuşak ve 
duyarlı bir renkçilikle tarihsel giyim­
li figürler, kalyonlar, kuleler ve saray­
ları ayrıntılı yapısal özellikleriyle bir 
öykünün, bir çağrışımın, bir iç yaşan­
tısının bireşimleriyle çözümleyen bu 
resimlerde çağdaş duyarlıkta bir an­
latımcılık beliriyordu.
Öteden beri bir akıma ya da okula 
bağlanmayan Burak’ın sanatı 1950’li 
yıllardan son dönemine değin geniş 
bir süreçte bir repertuar zenginliği 
içermesine karşın görsel bir bütünlük 
ve biçem karakter ini  korumuştur.  
Genellikle halk sanatçılarını anımsa­
tan titiz bir işçilik, naif bir özgürlükle 
kendi kaynaklarını tanımaktan, onlar­
dan yararlanmaktan geri kalmadığı 
gibi geçmişten günümüze uzayan kül­
tür birikiminin izlerini taşıyan alay-
samalı ve gülmeceli esprilere de ya­
bancı değildir.
Bir yandan derin bir halk sezgisiyle 
Doğu ve Batı kültürünü kaynaştıran 
bir altyapı üzerinde güncel olaylara, 
çevremize incelikli bir yergi, gülme­
ce öğeleriyle değinirken öte yandan 
safyürek ve fantastik öğeler, yer yer 
gerçeküstücü kurgularla kendine özgü 
bir motif zenginliğini yaşam yorum-
"Vazo", 1954, Duralit üzerine yağlıboya, 61x45.5 cm.
larıyla oraya çıkarmıştır. I. Ah­
met’in Rüyası, Saltanat Kayığı, 
Pehlivanlar, Gece Leylayı Ayın 
Ondördü, Neyzen Tevfik, Fıstık­
çı İbrahim gibi birçok figürlü dü­
zenlemelerinde kendi kaynakları­
mıza, insanlarımıza ulusal  bir 
kimlik çözümüne gerçekle imge 
karışımı bir özgünlükle eğilmiştir.
1970’lerde yapılmış "Şairin Ölü­
mü" adlı göğsüne bir çiçek deme­
ti saplanmış Nazım Hikm et ’in 
boylu boyunca uzandığı ve çev­
resinde yaşamöyküsünden birçok 
figürlerin yer aldığı düzenleme­
de acıya direnişin simgesel bir 
yorumunu buluyoruz. "Kanaryam 
Güzel Kuşum, Ben Sana Vurul­
muşum" adlı bir pastel düzenle­
mede ise çeşitli kuşlarla çevril­
miş, bir köşesine kendi portresini de 
eklediği bir güvercin tabutuyla bir 
kuşun ölümünden etkilenen yüreği­
nin sevecenliğini görselleştirmişti.
Cihat Burak’ın bezemeli, minyatür 
motifli çiçek resimleriyle çoğu dü­
zenlemelerinde yer alan çok sevdiği 
kedilerinde de sevecenliğin duyarlı, 
sıcak yansımaları resminin derinlik­
lerine işlemiştir. "Üç Güzeller", Bri- 
gitte Bardot’ya Saygı", "Çiçekli Çıp­
lak" gibi resimlerinde ise kadın ve 
cinsellik temasına kendine özgü gül­
meceli bir yaklaşımla değinmiştir.
Boya kullanımında malzemeyi yoğu­
rarak, boyayı sıva çeker gibi kullanan 
bir özelliği vardı. Anılar, düşler, göz­
lemler, yazınsal ve kültürel birikim­
lerle yaşantının resmini yaparken san­
ki iç dünyasını aydınlatan, onun gize­
mini, saydamlığını arayan bir eyleme 
girişiyordu. Bir ara sergilediği porse­
len ve seramik biblolarında ise resim­
lerindeki figürlerle özdeşleşen (aile 
fotoğraflarından bir grup, pehlivanlar, 
boyacı, çingene, şampiyon deve v.b.) 
yerel tipleri ve gözlemlerini somutlaş­
tırmıştı.
(1) Cihat Burak, Ada yayınları  1991, s f  22, 23
(2) Aydınlık  gazetesi, 17 Mart 1994
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